Policultor 300: desenho. by GUEDES, W. B. et al.
POLI CULTOR 300
(Desenho)
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Wallace Benedito Guedes
Ass. Mec. Tração Animal EMBRATER/NE
José Barbosa dos Anjos
Pesquisador Mec. Agrícola CPATSA/EMBRAPA
Vincent Baron
Consultor Mec. Agrícola
Convênio EMBRAPA/EMBRATER/CEEMAT
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1- Barra de acoplamento
2- Coluna
3- Gancho de tração
4- Suporte
..
5- Aiveca
6- Relha ou bico
7- Parafuso da aiveca
8- Parafuso da relha
9- Rastro
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B- Ponta posteriorda relha
c- Ponta posteriordo rastro
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\_ Bicodo subsoladoT
3- Barrade
'4-"
5,- Ganchode tração

1- Haste
2~ Aivecasulcadora
3-Grampo de acoplamento


HASTECANADENSECOMPICDES
OU ENXADAS cAPINADElRAS
As HastesCanadensescorres-
pondem às enxadasee carifi
cadores(casco deburro)do
cultivadorconvencional.
1 - Grampode fixaçãoda Has
te Canadense --
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1- Barra de acoplamento
2- Depósito de semente
3- Chassi
4- Engrenagempinhão
5- Engrenagemmotri~
6- Roda de traçãoecompactador
7- Quilha
8- Cobridores
9- Corrente
10- Funil

:5 pequenas)" :5 enza-
uma meia en:r.adaasa de andorinha "la-
•••••.•.•.••••••.••• 11
diretamente no ba-
